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Af Præsten C. W. Schulzes Stambog,
meddelt af Ch. Delgobe.
Denne Bog, der besiddes af Familien Schulze i Laurvik, indledes
med en Autobiograpbi, der gives i nøiagtig Afskrift (under I), hvor¬
efter følger endel beskrevne Stambogsblade, livis Forfattere ere op¬
regnede under II, samt eti Række senere genealogiske Tilføielser, der
•danne Grundlaget for den under IV meddelte Stamtavle over Familien
Schulze. Den tinder III meddelte Tavle, over samme Families For¬
fædre og dens Tilknytning til Familien Hee, er derimod nærmest ud¬
arbejdet efter Wibergs Præstehislorie.
I.
leg Christian Wilberg Schulze er fød A<> 1712 d. 8. Aug. i
Durups Præstegaard min Fader Jens Wiiberg var Sogne Præst
for Durup og Tunderings Menigheder, Sampt Provst over Harret1)
Proustie i Jylland udi Salling. Min Moders Nafn var Johanna
Maria Brandt, mm fader var mig ved døden borttagen, da jeg
var 6 Aar gammel, hvorpaa jeg kom til min farbroder Christen
Hee, Sogne Præst for Sonbergs og Ojbyes menigheder, sampt
Proust over Beiis Herrets) paa Tyeholm i Jylland, som blev sat
til min formynder og var hos hannem i 8 Aars tiid, hvorpaa
jeg kom til min moder, som satte mig i danske Skoele 2 aar
og siden i latinsce skoelen i Viborg 7 aar, mens da tyve-haand
•og Ildebrand liafde borttaget hendes midler, og hun ei hafde
formue til at holde mig længere i Viborg Skoele, rejste jeg til
K'wbenhavn og derfra til Helsingör hvor jeg efter min Testimonium
■scholasticum blef andtagen i 5'e lectie og da jeg der hafde været
3 Aars tiid begaf jeg mig til Kioge Skoele hvorfra jeg blef di¬
mitteret til det kongl. Academie i Kiøbenhavn 1737. — 1738 tog
jeg min examen philosophirum og udi samme Aar kom jeg paa
■en forunderlig Maade til Wernigerode Slot beliggende paa roden
.af Bloksberg og ved Guds forsiun og menneskenes daarlighed
') Durup og Tøndering i Harre Herred.
2) Søndbjerg og Od by i Refs Herred .
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fandt en besynderlig naade hos det Høygrevelige Herscab i
Wernigerode dend naadige og Høybaarne Græve og Herre Chri¬
stian Ernst1) med sin Gemal dend naadige og Høybaarne Græf-
inde Sophia Charlotte med deres velsignede Søn dend naadige
og Høybaarne Græve og Herre Henrich Ernst med sin Gemal
dend naadige øg Høybaarne Grævinde Maria Elisabetht som ei
alleene førte mig af mine gamle palter og iførte mig klæder
ulden og linnet paa det kostbareste men endog forærede mig
300 Rd. i franske leodorer og sendte mig med Deres egen Hof
Mester Jæger de Jægersberg til det chuur-Førstelige Aeademie
Göttingen hvor jeg blef recommenderet alle Professorerne paa
universitetet og da jeg der hafde været 2 aar reiste jeg igien til.
mit fæderneland 1740 tog derpaa min Attestats og Prædikede
før min dimission under Professor Friderich lieus i Vor Frue
Kirke til Aftensang 2den Søndag i Advent over de ord hos de
Rom: 15:4: A» 1741 d: 6 Oct. blef jeg uden min Viidende og
Andsøgning kaldet af den .sior-mægtigste Monarch Konge og
Herre Christian dend 6te til at være Sogne-Præst for Beendalensr
Præstegjæld i Aggershuus Stift udi Østerdalens Provstie, hvilket
hellige Embede jeg tiltrædede d. 31 Dec: i øfre Kirken og d: 1
Jan. 1742 i ytre Kirken i dend hellige Trefoldigheds nafn under
hiertelig bøn og suk at Gud vilde velsigne mig usle fordervede-
og vanvittige Synder med sin aands kraft og viisdom saa at
mange siæle maatte føres til en sand omvendelse og til at troe-
at Jesus var kommen til verden for at giøre syndere salige.
Ao 1742 gaf jeg mig i Egteskab med Catharina Krøyers■
daatter og med hende blef jeg troelovet d. 3 Aug. og med hende-
skeede vielsen d: 14 Aug.
Ao 1743 d. 16 april som var en tiisdag og 3die Paaske-
Dag gaf Gud mig en son Klocken 4re om morgenen som d. 20de
april blef døbt og blef kaldet Christian Ernst efter hands Høy-
*) Christian Ernst Greve af Stolberg-Wernigerode (1691—1771) og Gemal¬
inde Sophia Charlotte af Leiningen-Westerburg (1095—1762); Sonnen og
Efterfølgeren Heinrich Ernst (1716—177<S) med Gemalinde Elisabeth v..
Pronmitz (1717—1741). Om dem se H. L. Moller: Kong Kristian VI og
Grev Kr. E. af St.-W.
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grævelige Excellence i Wernigerode. A° 1744 d. 5 Aug. som var
en ondsdag gaf gud mig en daatter Klocken 12 om middagen,
som blef døbt d. 16 Aug. og blef kaldet Sophia Charlotte. —
Ao 1746 gaf mig og en daatter d. 27. Mart som var 5ie Søndag
i Faste, som i daaben paa skjær Torsdag d. 7 April blef kaldet
Maria Elisabeth og fød klocken 8 om Aftenen — disse 2de Pige
Børn ere opkaldede efter Deres Høygrævelige naader i Wernige¬
rode. — Anno 1747 d: 28 Oet. klocken 3 om eftermiddagen gaf
gud mig endnu en daatter som i daaben d: 3 Nov. og 23 Søn¬
dag efter hellig JVrfoldigheds blef kaldet Abigad Maria.
Ao 1749 d. 23 Aug. som var en løverdags aften klocken
8e gaf gud mig en Søn som i daaben Dom XIII Trinit: biet
kaldet efter lians Høygrævelige Excellence von Stolberg Hendrich
Ernst.
Christian Wilberg Schulzes Bøn til sin Gud:
Min Gud gif mig det, som verden haver en af'skye til, som
er, at kiende mig selv for intet og dig for min glæde, riigdom
og alleting.
Symbolum
In malis factis melior est humilis confessio quam in bonis
superba gloriatio.
II.
17/s 1739 Göttingen — Georgius Henricus Riesenbeck, fra Greiz.
4/.i 1739 — Heinrich XI Reuss zu Plauen (1722—
1800, Regent 1722, Fyrste 1778).
'/o 1739 — Eggert Christopher Knuth af Knuthen¬
borg (1722—1776).
V10 1739 Christian Wilberg Schulzes egen Bøn (se ovf.).
7/u 1739 Göttingen — G. Neander.
31/i 1740 — Joachim Oporinus, S. tlieol. D. et P. O.
4/2 1740 — Magnus Crusius, S. theol. D. et Prof.
P. O. h. t. Georgiæ Augustæ Pro-rector.
7a 1740 — Christoph. Aug. Heumannus, D.
ls/2 1740 — Jac. Willi. Feuerlinus, D. P. P.
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T(ycho) Hofman, Danus, Philos. Bacc.
(1714—1754).
Joan Christophorus Jæger de Jægersberg,
C. L. L.
Joh. Georg Walther, Jur: cultor.
Tobias Geliler (fra Greiz), Juris St.
Henr. Ludou. Gebler (—), iuris cultor.




G. Hansen fra Hattstedt i Slesvig, sacr.
theol. cultor.
Christianus Prætorius, fra Hamraelef i
Holsten, (sic) (S. S. th. St.).
Carsten Redleff Carstensen, fra Tønder
(sacr. theol. cultor).
Georgius Matthiæ, Medie. cult. & Bibi.
Bulovianae Gustos.
Johan friderich Muhlert.
Christianus Ernestus Simonetti, Cons.
Eccl. Quedlinb. P. P. O. & Pastor ad
S. Jacobi.
M. Christoph Ludovicus Obbarius, Fac.
Philos. adj.
Heinrich VI Reuss zu Plauen (1707—1783)
Stiftamtmand i Christianssand, Regent
1748.
Jeremias fridericus Reuss (1700—1777)





D(aniel Clausen) Plum (1707—1784)
Sognepræst til Baarse-Beldringe.
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25/io 1741 Kjøbenhavn. N. Knæsted.
1740—1741 (uden Dato) J. Coegius.
Y12 1741 Christiania. Laurentius Bierregaard (1709—1769),
Sognepræst til Eidsberg.
Peder Røder, 4(le Lectiehører.
M. Dorph. „in solatium".
M(orten) Leigh (1693—17G0) Sognepræst
sammesteds.
Janus Rejner (.Jens Geertsen R.), (1711
—1777), Sognepræst.
Peter Grimer (1090—1762), Sognepræst.
T(homas Aurelius) Boesen (1682—1753),
Sognepræst.
:)% 1748 Ringsaker. Christophorus Ancher (1706—1757),
Sognepræst.
3/5 1748 Næs paa Hedemarken. Petrus Glaudii Bendeke (1712
—1799), Sognepræst.
194 1748 Rendalen. H(ans) C(hristoplier) Hersleb (1722—
1788), Bispens Søn, ligesom de to føl¬
gende Secretair i Danske Cancelli, senere
Gonferentsraad og Borgmester i Kbhn.
—
— Jacobus Wilhelmus von Asperen (1723
—1792), Søn af Livmedicus Mathias Wil¬
helm v. A., senere Gonferentsraad.
—
— G(osmus) Bornemann (1722—1766), Søn
afEtatsraadPhil. Jul. B., senereJustitsraad.
3/7 1748 Setningdalen. Sigvard Friis Irgens (1711—1787),
Sognepræst til Ringebo.
3% 1748 Rendalen. Johan Nielsen (1720—1764), eand. theol.,
senere Trælasthandler i Drammen; Stats-
raad Vogts Farfader.
8/i2 1748 — A. Bøyson, antagelig = vice-sorenskriver
Ambrosius Boyesen (1726—1750).
1741—1748 (uden Dato) E(rik) Gløersen (1706—1796), Procurator.
3% 1787? Kjøbenhavn. Michael Broclimann (liberalium artium
cultor).
w/t 1742 —



















f 1666, Spr. til Hee-No.
Jens Thomsen Vildberg,
f 1661, Spr. t. Vildbjerg-Timring.
1
Thomas Hee, gift med Anna Vildberg,
f 1690, Spr. t. Vildbjerg-Timring. f 1712.
Christen Hee,
f 1729, Spr. til Søndbjerg-Odby.
!
Thomas Hee,
f 1700, Spr. til Borup-Hald.
!
Christen Hee,
f 1786, Spr. stds.
! ,
Thomas Hee,
f 1834, Hjælpepræst i Stange
(Hedemarken), Sognepræst til
Loppen og til Kvædfjord.
Jens Wilberg,
f ifølge Wiberg 1721, ifølge
Sønnen 1718, Spr. til Durup-
Tøndering. * 1. Edel Margrete
Sørensdatter Friis, f 1698, (2
S. 1 D.). 2. Johanne Marie
Brandt, f 1761 (4 S. 2 D.).
!
Christian Wilberg Schulze,
Sognepræst til Rendalen, Op¬
tegnelsernes Forfatter, Stam¬




I. Christian Wilberg Schulze, født i Durup 8/8 1712, + 13/3 1750
som første Sognepræst (fra 6/io 1741) til det nyoprettede
Præstegjæld Øvre og Yttre Rendalen, Østerdalens Provsti,
Akershus Stift; * 14/g 1742 Catherina Krøyer. 5 Børn (II. 1—5).
II. 1. Christian Ernst Schulze, f. i Rendalen 16/4 1743, + i
Laurvik /3 1819, Student og Forfatter, Klokker i Kragerø;
* i Christiania 9/5 1785 med Elen Marie Henny, en Kjøb-
mandsdatter, f. 1763 paa Hagen i Holter (Annex til
Nannestad), f i Kragerø 1809, bg. 5/e. 46 Aar gi. Mindst
5 Børn (III. 1—5).
III. 1. Hans Jørgen Birch Wilberg Schulze, f. 1786, f 1820,
Klokker og Skolelærer til Langestrand, Annex til Laur¬
vik ; * Agathe Bierring. 3 Børn (IV. 1 — 3).
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IV. 1. Christian August Schulze, levede kun 8 Dage.
IV. 2. Agathe Christiane Schulze, f. 22/8 1815, f 1839; * c.
1836 Kjøbmand i Laurvik Mathias Holtermann Bjørn, S. af
Lensmand i Lier Christen Ludvig Schiötz Bjørn og Maren
Christensen, f. Arctander (1 Søn).
IV. 2. Carl Elliot Schulze, f. 23/n 1818, Forvalter ved H. B.
Biørns Sagbrug Helle i Skaatø ved Kragerø; * 15/g 1837 Anna
Marie Christensdatter, f. 15/2 1816. 8 Børn (V. 1—8).
V. 1. Hans August Schulze, Brugsforvalter, f. Ys 1838; *
Jørgine Pedersen, f. 24/ti 1844. 8 Børn (VI. 1—8).
VI. 1. Carl Marius Schulze, f. fi/2 1867.
VI. 2. Elise Marie Schulze, f. 27/s 1871, f.
VI. 3. Hans August Schulze, f. 24/9 1 87 2.
VI. 4. Peter Jørgen Sehulze, f. 8/ii 1874.
VI. 5. Carl Elliot Schulze, f. u/9 1876.
VI. 6. Jørgine Christiane Schulze, f. 3,/5 1878, f.
VI. 7. Christian Elias Schulze, f. 29/s 1880.
VI. 8. Søren Frederik Schulze, f. 29/4 1882.
"V. 2. Christian Magnus Schulze, f. 9/1 1841, Skibsfører; *
Hulda Maren Josephine Caroline Irgens, f. i Kragerø 7/s
1842, D. af Smedemester Hans Christian Hjørring Irgens
og Maren Martine Olsen. 4 Børn VI. 1—4).
VI. 1. Carl Martin Schulze, f. s/u 1866.
VI. 2. Harald Alfred Schulze, f. 19/t 1869, f.
VI. 3. Agathe Christiane Schulze, f. 1872, f.
VI. 4. Agathe Christiane Schulze, f. 13/12 1874.
Y. 3. Agathe Christiane Schulze, f. 19/5 1843, f 1848.
V. 4. Anton Marius Schulze, f. n/3 1845, Ingeniør; * Anna
Susanne With, f. 12/5 1849, D. af Fyrvogter paa Andenæs
Sivert Regnor With og Anna Birgitte Dahl. 4 Børn
(VI. 1—4).
VI. 1. Carl Elliot Schulze, f. 19/10 1876, f »/„ 1882.
VI. 2. Syvert Ragnar Schulze, f. 20/i 1878.
VI. 3. Olaf Dahl Schulze, f. 4/2 1880.
VI. 4. Anna Bergitte Marie Schulze, f. 9/12 1881.
V. 5. Caroline Eleonore Schulze, f. 19/u 1846, f 3/ii 1869.
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V. 6. Agathe Christiane Schnlze, f. 15/10 1850*; * Skibs¬
fører Frederik Vinding Sicang,
V. Carl Elliot Schulze, f. 17/io 1852, frekventerede Chal-
merska Sløjdskolan, senere Ingeniør ved Ødegaardens-
Værk i Bamble, nu i Trenton ved New York; * i
Christiania B/i2 1882 Inga Gumlersen, f. 18/» 1856,.
Datter af Fattigforstander Christian. G. og Hustru
Birgitte G. B Børn (VI. 1—3).
VI. 1. Dødfødt Søn 19/„ 1884 (Bamble)..
VI. 2. Carl Elliot Schulze, f. 25/3 1S8G (Bamble).
VI. 3. En Datter, født 1890 (Trenton).
V. 8. Søren Frederik Schulze, f. 7/s 1858, Ingeniør.
III. 2. Terkel Kleve Schulze, f. i Kragerø- 26/3 1 791 f 4/ii 1847
paa Langeland i Vinger, som Distriktslæge i Soløer og
Odalen; * 1822 Anna Margrethe Cathrine Schreiberg,L i
Laurvik 26/i 1794, f i Soløer 2/6 1865, 71 Aar gammel,,
Datter af Maler Hans Henrik S., og Anna Hedevig Schmettau.
3 Børn (IV. 1-3).
IV. 1. Christian Ernst Wilberg Schulze, Arkitekt, f ugift L
Amerika.
IV. 2. Hans Henrik Schreiberg Schulze, f. i Hof 10/7 1823-,
f 2S/6 1873 i Christiania — den bekjendte Humorist —
Student 1842, Cand. jur. 1846, Gopist 1852, Overrets¬
sagfører (i Aasnæs) 1854 — Storthingsrepræsentant
1868—69, 1871, 1872, 1873; * 2,i/n 1852. Elise Arntzera
Høegh, f. i Grue 16/9 1819, f 26/io 1889r Datter af Foged
Dines Guldberg H. og Pauline Lovise JuelL 2 Børn;
(V. 1—2).
V. 1. Anna Lovise Schulze, f. 1853, f s/10 1878; *■
*/. 1876 Fætteren Overretssagfører i Grue Ludvig:
Christian Selmer Høegh, f. i Bergen 29/n 1846, + 24/2.
1890 (Stud. 1867, Cand. jur. 1871), (gjengift med Vil¬
helmine Juul), Søn af Stadskonduktør Ole Peter Riis.
H. og Hanne Jacobine Marthea Selmer.
V. 2. Valborg Therkla Schulze, L i Aasnæs 7/io 1857.
* i Christiania n/9 1876 Distriktslæge (nu i Vefsen.)
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Joachim Gotthilf Stochfleth,. f. i Skien; 28/(i 1849, (Stud..
1868, Cand. med. 1874),. Søn, af Klokker. William
Frederik S. og Thekla Thomine Raabe: (2 Sønner
og 4 Døttre).
IV. 3. Elliot Herman Schulze, f.. i Vinger % 1826, f paa Gau-
stad Asyl 25/3 1 868, Exam. med. 1851', praktiserende
Læge i Aas; * Tjømø 3% 1853 Marie Christine Emilie
Ørum, f. i Holmestrand 10/la 1'834, D. af Overtoldbetjent
Hartvig Tambs 0., og 2den Hustru Martha, Cock. —
Ingen Børn.
III. Carl Frederik Schulze, døbt i. Kragerø 4/6 1795, bg. stds.
22/7 1 7 96.
III. 4. Carl Frederik Schulze, f. i Kragerøj døbt 6/2 1798, f 18/i
1860, Klokker i Laurvik (Langestrand) efter Broderen H. J.B.W..
Schulze; * 26/4 1835 Elisabeth Berven, f. 31/8 1797, f 7/s
1882, D. af Murmester Søren B. og Severine Holst. 8 Børn.
IV. 1. Søren Christian Schulze, f. M/12 1825, Handelsmand,
t i Tydskland.
IV. 2. Emilie Severine Schulze, f.. 16/i2 1'82.7, f i Arendal.
144 1861; * 8/9 1850 Kjøbmand i Arendal Gunerius-
Olsen. (Mindst 1 Søn).
IV. 3. Carl Frederik Schulze, f. 8/4 1830, f 19/4 1868.
IV. 4. Hans Henrik Schulze, f.. 1(i/9 1832, f 1871, Naviga¬
tionslærer; * Rebecca Bullr D.. af Niels Bull. paa Nøterø. .
3 Børn (V. 1—3).
V. 1. Niels Bull Schulze, Sømand, f. 1862,
V. 2. Rudolf Marselius Schulze, f. 23/12 1.866.
V. 3. Carl Frederik Schulze, f. 1871.
IV. 5. Caroline Elisabeth Schulze, f. 1/12 1834; * 28/5 1856.
Carl Gustav Marentius Weckhorst, f.. 18/8. 1830, f som
Maskinmester i Bamble 2/9 1885, S., af Lieutenant og
Overtoldbetjent Gustav Adolph W., og Jusine Marie Bing-
Mange Børn.
IV. 6. Terkel Kleve Schulze, f. 5/i2., 1836(. Handelsmand i
Laurvik.
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IV. 7. Johan Severin Schulze, f. 16/5 1838, f i/i 1885
som Handelsborger stds.
IV. 8. Hans Friis Schulze, Styrmand, f. 17/4 1842.
III. 5. Søren Engelhardt Schulze, f. i Kragerø li/1, døbt 31/i
1801, f i Laurvik 2/s 1869, ex. phm. 1831 13/4, Garni¬
sonslæge paa Vardøhus 1837—1854; * Vardø 12/8 1839
Hedevig Paludan Schreiberg, f. i Laurvik 14/4 1806. (Søster
til hans Broders Hustru) 2 Børn (IV. 1—2).
IV. Hans Christian Schulze, f. 6/9 1841, døbt i Vardø
4/9 1842, Sømand.
IV. 2. Anna Marie Cathrine Schulze, f. 32/2 1846, døbt 23/„
s. A., Lærerinde.
II. 2. Sophie Charlotte Schulze, f. 5/s 1744.
II. 3. Marie Elisabeth Schulze, f. 27/s 1746.
II. 4. Abigael Marie Schulze, f. 2S/io 1747.
II. 5. Hendrich Ernst Schulze, f. 13/8 1749, begr. i Kragerø 27/io
1795.
Bidrag til den danske Adels Slægthistorie.
Af Thiset.
II.
Om Slægten Arenfeldt's Stamfader.
Arenfeldt'erne ere ifølge Adelslexikonnets Beretning oprindelig
en brunsvigsk Slægt, som siden Kong Frederik I.' Tid har været
her i Riget. Ogsaa Klevenfeldt vil vide, at Rigskansleren Niels
Henriksen Arenfeldt, om hvem han forresten beretter, at han
har været Kong Christian III.' tydske Secretair, var den første
Mand af Slægten, som kom herind i Riget fra Tydskland, dog
har han uden at angive Grunden atter udstreget de to sidste
Ord. I og for sig lyde disse Angivelser imidlertid troværdigt
nok, fraregnet da Niels Henriksens tydske Secretair-Stilling; thi
Navnet — og de Fleste ville vel tilføie: og Vaabnet med den
